





























































































・ 郊外のサン・ブルーノにあり，施設はNED（Navy Engineering Division＝海軍機械部品補
給処）と呼ばれた。（「伴繁雄手記」138）















































































































































































































































番号 資料名 所蔵先 資料番号 展示番号
第19図 『陸軍登戸研究所の真実』草稿 当館蔵（伴和子氏寄贈） 152 1
掲載なし 山本憲蔵『通貨謀略』の原稿（複写） 当館蔵（渡辺賢二氏寄贈） 164 2
第11図 確認書 当館蔵（大月昌彦氏寄贈） 1021 3
第10図 公職適否資格審査調査表寫の提出方について 当館蔵（大月昌彦氏寄贈） 1022 4
第９図 覚書該當者の特免申請に関するメモ 当館蔵（大月昌彦氏寄贈） 1023 5
第６図 海外旅行及滞留　補助紙 当館蔵（大月昌彦氏寄贈） 1024 6
第７図 職業及軍務の履歴　補助紙 当館蔵（大月昌彦氏寄贈） 1025 7
第８図 大月陸雄（陸軍大尉）　履歴書 当館蔵（大月昌彦氏寄贈） 1020 8
第13図 登研会名簿への参加を呼び掛けるハガキ 当館蔵（栗山武雄氏寄贈） 970 9
第12図 第一回登研会案内状 当館蔵（栗山武雄氏寄贈） 971 10
第17図 栗山武雄氏宛　ハガキ（石塚杢治氏より） 当館蔵（栗山武雄氏寄贈） 1363 11
第18図 栗山武雄氏宛　年賀状（石塚岩男氏より） 当館蔵（栗山武雄氏寄贈） 1364 12
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